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Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie i  Ekonomika 
w Ochronie Zdrowia GUMed zorganizowało 12 maja br. 
spotkanie warsztatowe nowo powstającej ogólnopolskiej 
organizacji studenckiej Ispor Student Chapter Poland. Przy-
byli na nie przedstawiciele kół naukowych z Krakowa, Po-
znania, Wrocławia, Białegostoku i Warszawy. Spotkanie 
odbyło się w sali konferencyjnej Zakładu Zdrowia Publicz-
nego i Medycyny Społecznej. 
International Society of Pharmaeconomy and Outcomes 
Research (ISPOR) jest organizacją zrzeszającą zainteresowa-
nych farmakoekonomiką naukowców, pracowników akade-
mickich i klinicznych oraz studentów. W organizacji zrzeszo-
nych jest obecnie ponad 120 państw członkowskich, w tym 
Polska. Duża aktywność studencka w zakresie badań farma-
koekonomicznych prowadzonych w ośrodkach w Polsce, 
w tym na GUMed, została doceniona przez radę Ispor Poland, 
która zdecydowała o celowości powołania sekcji studenckiej 
Ispor. Rada Ispor Poland uznała, że działalność gdańskiego 
koła jest tak obiecująca, że właśnie jemu powierzyła rolę 
głównego organizatora tego przedsięwzięcia.
Do czynnego udziału w ramach Ispor Student Chapter 
Poland zgłosiły się najprężniej działające studenckie koła 
farmakoekonomiczne z całej Polski, z takich ośrodków jak 
Wrocław, Kraków, Warszawa, Poznań, Białystok oraz Gdańsk. 
W celu stworzenia struktury organizacyjnej grupy, zostały 
przeprowadzone wybory zarządu sekcji studenckiej ISPOR. 
W drodze głosowania na stanowisko prezydenta została 
wybrana Katarzyna Pogorzelczyk z SKN działającego przy 
Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GU-
Med, na stanowisko wiceprezydenta – Łukasz Dybalski z SKN 
Farmakoekonomiki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 
zaś funkcję sekretarza powierzono Weronice Ciećko z GUMed. 
Podczas spotkania omówione zostały plany współpracy 
pomiędzy wszystkimi kołami, a także aspekty poszczególnych 
etapów ich realizacji. Katarzyna Pogorzelczyk oraz Łukasz 
Dybalski zostali zaproszeni przez prezesa Polskiego Towa-
rzystwa Farmakoekonomicznego dr. hab. Macieja Niewadę 
na spotkanie 26 maja 2017 r. w Warszawie, gdzie przedstawią 
plan działania Ispor Student Chapter Poland na najbliższy 
rok. Po jego zaakceptowaniu Ispor Student Chapter Poland 
oficjalnie zostanie zgłoszony na posiedzeniu Zarządu Głów-
nego ISPOR w Stanach Zjednoczonych. 
Studenci dziękują kierownik Zakładu Zdrowia Publiczne-
go i Medycyny Społecznej dr Marzenie Zarzecznej-Baran oraz 
opiekun SKN Zarządzanie i Ekonomika w Ochronie Zdrowia 
dr Ewie Bandurskiej za pomoc w realizacji spotkania, a także 
dr. Markowi Bukowskiemu za przedstawienie historii Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego naszym gościom. ■
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Gdański Uniwersytet Medyczny ponownie udowodnił swoją 
wyższość nad rywalami – został Mistrzem Polski w Piłce Nożnej. 
Zawody odbyły się w dniach 20-21 maja br. w Bydgoszczy. W tur-
nieju wzięło udział 9 uczelni medycznych. Już od 2015 r. drużyna 
GUMed jest najlepsza w kraju. Zawodnikiem Turnieju został Andrzej 
Kadylak. Każdy z zawodników wnosi coś do zespołu. Na przykład 
podstawowy obrońca – Meteusz Grulkowski, student III roku fizjo-
terapii, po bardzo trudnych meczach doprowadza chłopaków do 
pełnej sprawności. Jest to bardzo pomocne przy regeneracji. Zawsze 
wozi z sobą stół, plastry i w przeciągu kilku godzin zawodnicy są 
ponownie gotowi do gry. – To właśnie jest recepta na sukces 
– wzajemne wsparcie – komentuje ponowne zdobycie mistrzostwa 
dr Dariusz Łyżwiński, trener sekcji piłki nożnej GUMed.
W skład drużyny wchodzą: Bartosz Woźniak, Kevin Komar, Ma-
teusz Czajkowski, Mateusz Grulkowski, Nerijus Prusiński, Artur 
Maćkowski, Michał Zapaśnik, Aleksander Kwaśny, Hubert Stein, 
Błażej Borowy, Andrzej Kadylak, Darek Męcikalski, Mikołaj Mielke, 
Karol Wierzba, Norbert Sornat, Michał Nanaszko.
Wyniki:
Mecze grupowe: GUMed – Poznań (0:1), GUMed – Bydgoszcz 
(1:0), GUMed – Kraków (2:0). Półfinał – GUMed – Szczecin (1:0).
Finał – GUMed – Poznań (5:4) – karne. ■
